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Group 1
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 Treatment Log10 reduction viral 
titre vs. Group 1 
P vs. Group 1 P vs. Group 8 
1 PBS PBS 0 8.2x10
-9
 
2 PBS magainin-2B 0.17 0.12 8.7x10
-8
 
3 magainin-2B PBS 0.42 9x10
-3
1.4x10
-8
 
4 PBS Polysorbate 20 0.82 4.6x10
-5
7.6x10
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5 Polysorbate 20 PBS 1.49 5.6x10
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6 magainin-2B Polysorbate 20 1.04 6.5x10
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-7
 
7 Polysorbate 20 magainin-2B 1.55 7.5x10
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6.4x10
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8 magainin-2B + Polysorbate 20 PBS 1.98 8.2x10
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SUPPLEMENTARY FIGURE 1. Effect on AMP virucidal activity of NaF against Semliki 
firest virus (SFV). SFV preparations were divided into equal aliquots and adjusted to 0 or 100 
ȝJPO-1 LL37 or magainin-2B, and 0 mM ( ), 250 mM ( ) or 500 mM ( ) NaF, and 
LQFXEDWHGDWÛ&IRUPLQXWHV9HKLFOHFRQWUROVZHUHGLOXWLRQRI3%6LQ+2O. Virus 
was quantitated by Reed-Muench limiting dilution. Data is presented as means and standard 
deviations of triplicate samples. Two independent experiments using different starting 
concentrations of virus are shown in panels A and B. Statistical analysis was by two-way 
ANOVA of log10 transformed data from the combined experiments. No significant difference 
was observed between AMP treated and untreated samples (LL37, P = 0.76; Magainin 2B, P 
=0.09). 
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